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ABSTRAK
Pada penelitian ini yaitu penentuan buah mangga dengan memanfaatkan aplikasi yang menggunakan
metode k-Nearest Neighbor, yang bias mengklasifikasi menggunakan fitur jarak, metode pengukuran jarak
yang digunakan adalah Euclidean Distance sehingga dapat mengoptimalkan dalam melakukan
pengklasifikasian berdasarkan dari data training dan data  testing.Semua citra mangga mentah, mangga
setengah matang, mangga matang di masukan ke database supaya bisa di baca saat pengujian berdasarkan
citra uji dan citra testingnya, di dalam aplikasi yang menggunakan Matlab sudah ada rumus dan
perhitunganya.
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ABSTRACT
In this research, the determination of mango fruit by using the application using k-Nearest Neighbor method,
which can classify using distance feature, distance measurement method used is Euclidean Distance so it
can optimize in doing classification based on training data and data testing.All image of mango raw, mango
half cooked, mango mature in the input to the database so that it can be read during the test based on the
test image and test image, in the application using Matlab already have the formula and the calculation.
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